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La voz de la Ley, que una y otra vez avisa a los personajes, “obrar bien que Dios es Dios”; está 
avisando a todo el público que asiste a la representación. El sentido de fiesta y recreo supone la 
representación de las seducciones del teatro del mundo. Este mundo  se identifica con la sociedad, 
esto es, uno de los enemigos del hombre, no con la realidad material. La destrucción de la belleza, la 
perdida de bienes y honores, es algo que se conoce por experiencia directa que se realiza ante los 
ojos del cuerpo y está referido a las realidades materiales. 
La correspondencia entre los tres espacios: cielo, mundo y escenario, se hace de forma muy sutil. 
Utiliza expresiones que recuerda el vocabulario escénico cuando compara los dos primeros espacios. 
Por contaminación, en  lamente del espectador surge el tercer espacio, el escenario: al hablar de 
“compostura”, “sombra y lejos”, “reflejos”, “resplandores”, que están recordando el empleo de la 
perspectiva y de los juegos de las luces. 
De los siete personajes, el Niño solo aparece para ilustrar un punto doctrinal, el Limbo- lugar y 
concepto inventado por el Padre Ripalda; la existencia del Limbo no ha sido artículo de fe. La 
Hermosura no crea conflicto alguno y su comportamiento se opone a la Discreción; su brillantez a la 
miseria del Pobre; y su inutilidad al trabajo del Labrador o a la responsabilidad del Rico. 
La obra propone unas normas de actuación concreta en este mundo. ● 
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Los puentes de Konigsberg 
Título: Los puentes de Konigsberg. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: Álvaro Martín de 
Agar y Ruiz, Ingeniero Industrial, especialidad Química. 
l problema de los puentes de Konigsberg es considerado como el origen de la Teoría de Grafos, 
cuyas aplicaciones en la vida diaria ha ido aumentando con el paso de los tiempos. En este 
artículo se describen tanto el planteamiento de este curioso problema como su solución, así 
como su conexión con la teoría de grafos. 
EL PROBLEMA DE LOS PUENTES DE KONIGSBERG  
Konisgsberg (actualmente Kaliningrado) era una vieja ciudad del este de Prusia, cuyo auge se 
produjo durante los siglos 17 y 18. Por esta ciudad, paseaba el río Pregel, que dividía la cuidad en 4 
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diferentes zonas, incluyendo una pequeña isla. La disposición del río respecto a las porciones de tierra 
es la mostrada en la figura 1 
 
Figura 1: Representación de los puentes de Konigsberg. 
Como puede verse en la figura, el río disponía de 7 puentes para que los ciudadanos se desplazasen 
de una parte a otra de la cuidad.  
Un buen día, un ciudadano de Konigsberg se propuso averiguar si sería posible encontrar un camino 
tal que empezando por una de las 4 zonas, pudiese acabar en dicha zona atravesando los 7 puentes 
una y sólo una vez.  
La reina de Konigsberg planteó este problema como un reto matemático. No fue hasta cientos de 
años después, cuando en 1736 el famoso matemático Leonhard Euler (1707-1783) dedujo que la ruta 
propuesta era imposible. Para llegar a tal afirmación, planteó que salvo en los puntos de salida y 
llegada, para pasar de un tramo de tierra a otro había que salir por un puente y entrar por otro 
diferente, por lo que para que el problema tuviera solución, cada porción de tierra debería contener 
un número par de puentes. 
Para resolver el problema, Euler representó el mapa de la cuidad en forma de un diagrama simple 
mostrando tan sólo el río y las porciones de tierra que eran separadas por éste. Representó cada una 
de las 4 porciones terrestres mediante los puntos A, B, C y D y los 7 puentes  mediante las líneas a, b, 
c, d y e. Uniendo los puentes, con las porciones de tierra correspondientes, terminó de plantear 
gráficamente el problema. Así, surgió el primer grafo que dio origen a la teoría de grafos. 
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Figura 2: Grafo para el planteamiento de la solución al problema de los puentes de Konigsberg.  
 
En 1815, la población de Konigsberg construyó un puente adicional  sobre el río en honor a Euler, 
de forma que pudieran recorrer un “camino Euleriano” para visitar todas las partes de la ciudad 
cruzando todos los puentes sólo una vez. 
IMPORTANCIA DE LA TEORÍA DE GRAFOS 
La teoría de grafos es una de las ramas de las Matemáticas que encuentra aplicación en diferentes 
campos como la Física, la Química, las tecnologías de la comunicación, informática, electricidad, 
ingeniería civil, arquitectura, genética, economía, lingüística, etc. La teoría de grafos ha 
experimentado un importante auge en el último siglo, sorbe todo a raíz del uso cada vez mayor de 
ordenadores. Algunos de los ejemplos de las aplicaciones  prácticas de la teoría de grafos se muestran 
en la siguiente tabla: 
 
Ejemplo Nodo Líneas 
Mapas de carreteras Ciudades Carreteras 
Moléculas Átomos Enlaces químicos 
Redes eléctricas Terminales Cables 
 
Un par de ejemplos reales de aplicaciones de teoría de Grafos, son los siguientes: 
• En el golfo de Méjico, había que unir varias fuentes de gas bajo el mar. Dado que la 
construcción de líneas bajo el mar es una trabajo costoso y caro, los encargados del proyecto 
usaron una forma de grafo particular llamado diagrama en árbol para unir las fuentes (nodos) 
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en una forma eficiente, lo que repercutió en un ahorro de un 10% sobre el precio inicial 
estimado (110 MM$). 
 
En 1973, el departamento de sanidad de Nueva York, pretendía mejorar el servicio de recogida de 
basuras mediante una organización eficiente de las rutas para los camiones. Mediante el uso de 
diagramas de grafos, se consiguió evitar que 2 camiones visitaran el mismo sitio el mismo día. ● 
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Experiencia en un colegio de Educación Primaria 
en el Reino Unido 
Título: Experiencia en un colegio de Educación Primaria en el Reino Unido. Target: Primaria. Asignatura/s: Todas. 
Autor/a/es: Ana Belén Gómez Muñoz, maestra especialista en Lenguas Extranjeras (Inglés) y Educación Infantil. 
prender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede. (Edward Benjamin 
Britten. 1913-1976. Compositor británico) 
La enseñanza y el aprendizaje de un idioma extranjero suponen un reto para los maestros 
hoy en día, aunque sean especialistas en ello. 
En este artículo hablaremos sobre la estancia realizada en el Churchill Gardens Primary School y 
sobre la educación pública inglesa en comparación con la española. 
En el Reino Unido el sistema educativo en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria 
tiene bastante similitud con el nuestro, aunque la etapa de primaria acaba antes (a los 10 años) y por 
tanto la secundaria también comienza antes. 
El curriculum se compone de 3 asignaturas básicas: Inglés, Matemáticas y Ciencia. El resto de 
asignaturas se imparten según el Key Stage (nivel clave) en el que se encuentren los alumnos. Las 
asignaturas restantes son Música, Educación Física, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Historia, Geografía, Diseño y Tecnología, Arte y Diseño, Ciudadanía y Lengua Extranjera. 
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